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La tesis tiene como objetivo mejorar el control de ficha catastral rural en el Departamento 
La Libertad mediante la implementación de un sistema de información vía web, el   diseño 
de investigación experimental del tipo pre experimental, la población de estudio es de 190 
fichas catastrales, cuya muestra es de 127 fichas catastrales, se manejó la metodología de 
desarrollo de software Iconix, que es una metodología ágil y fácil de documentar. además, 
las herramientas tecnológicas como PHP y el administrador de base de datos MySQL.   
Se tiene el tiempo promedio en el registro de la ficha catastral rural se obtuvo un promedio 
de 320.76 segundos y con la implementación del sistema de control es de 145.00 segundos 
reduciendo a 54.79 %.  el segundo indicador tiempo promedio en el registro de la ficha 
catastral rural se obtuvo 436.11 segundos y con la implementación del sistema catastral 
es de 117.56 segundos reduciendo en 73.05%, en el tercer indicador tiempo promedio en 
la búsqueda de la ficha catastral rural es de 273.25 segundos y con la implementación del 
sistema de ficha catastral es 40.22 segundos reduciendo en 85.28%. y el ultimo indicador 
es el tiempo promedio en la obtención de reporte de la ficha catastral rural con el sistema 
actual es de 480.72 segundos y con el sistema propuesto es 43.61 segundos obteniendo 
un decremento del 90.93%. 
 
Palabras claves: Sistema de información vía web. Ficha catastral, Metodología Iconix, 




The general objective of this research is to improve the control of the rural cadastre in the 
Department of La Libertad through the implementation of a web-based information 
system, the design of experimental research of the pre-experimental type, the study 
population is 190 cadastre records, whose sample is of 127 cadastral files, the software 
development methodology Iconix was used, which is an agile and easy to document 
methodology. In addition, the technological tools such as the PHP programming language 
and the MySQL database manager. In the first indicator, the average time in the registry 
of the rural cadastre was obtained with the current system an average of 320.76 seconds 
and with the proposed system 145.00 seconds obtaining a decrease of 54.79. the second 
average time indicator in the registry of the rural cadastre was obtained with the current 
system of 436.11 seconds and with the proposed system is 117.56 seconds obtaining a 
decrease of 73.05%, in the third indicator average time in the search of the file Cadastral 
rural with the current system is 273.25 seconds and with the proposed system is 40.22 
seconds obtaining a decrease of 85.28%. and the last indicator is the average time in 
obtaining the report of the rural cadastre with the current system is 480.72 seconds and 
with the proposed system is 43.61 seconds obtaining a decrease of 90.93%. 
 





1.1. Realidad problemática. 
El Catastro Rural en el Perú, nace a manera de la Reforma Agraria, en los 
años 1969, elaborado por la oficina de Catastro Rural en los años 70 
enfocado en el estudio de las tierras y carácter fiscal. Es decir, no establecía 
ni modificaba derechos de propiedad, cuyo ámbito percibió la costa, sierra 
y selva, en la actualidad el catastro es jurídico es decir existe una relación 
entre el propietario o posesionario y el predio. 
El catastro en el Perú ha venido evolucionando teniendo en cuenta los 
periodos que se describen a continuación: 
En los años 1969 – 1990, la representación administrativa del primer 
catastro rural nacional, consintió en llevar a cabo la realización de la 
Reforma agraria, el 24 de junio de 1969, donde se cambió la distribución de 
la posesión de las tierras en el país. 
El gobierno peruano, mediante dos Programas de Titulación de Tierras y 
catastro Rural, denominados PTRT1 y PTRT2, los que contaron con 
financiamiento del BID, mediante endeudamiento externo, logra avances 
significativos en el proceso de formalización de la propiedad rural en el 
Perú. 
COFORI, se ejecuta durante el periodo 2007 – 2010. Mediante D.S. N° 005-
2007-VIIVIENDA de fecha 21-02-2007 instaló la fusión PETT-COFOPRI, 
este último como entidad absorbente, atendiendo a que existía afinidad, 
semejanza y compatibilidad entre las funciones de ambas entidades. Este 
proceso concluyó el 12-06-2007, con ello el 29 de junio 2008 se publica en 
el Peruano el Decreto Legislativo Nª 1089, que establece el régimen 
Temporal de formalización y titulación de predios rurales y su reglamento 
mediante Decreto Supremo N.º 032- 2008- VIVIENDA publicado en el 
peruano el 14 de diciembre de 2008. 
El gobierno Regional se ejecuta durante el periodo 2011 – a la fecha. 
Mediante Resolución Ministerial N.º 114-2011-VIVIENDA, publicado en 
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el peruano el 18 de mayo 2011, que declara concluido el proceso de 
efectivizarían de la transferencia de los Gobiernos Regionales, entre ellos, 
el Gobierno regional de La Libertad, y, asimismo, establece que a partir de 
su publicación los Gobiernos Regionales son competentes para el ejercicio 
de la función de formalización y titulación de predios rústicos.  
En el proceso de Formalización y titulación de predios rurales, una de las 
actividades es el levantamiento catastral, que consta de tres etapas, 
Linderación, Empadronamiento y verificación de explotación económica, 
es en esta etapa que se requiere la implementación de un sistema informático 
para automatizar este proceso ya que permitiría realizar esta tarea con mayor 
eficacia y eficiencia; asimismo en la actualidad no se cuenta con un 
aplicativo informático para estos fines. 
La ficha catastral establece como una herramienta principal, existiendo una 
información trascendental, que utilizan como repertorio de los bienes e 
inmuebles, asimismo de la organización urbanística, cumplimiento de obras 
públicas, el progreso socioeconómico, la defensa del medio ambiente y el 
avalúo del territorio.  
El registro de las fichas catastral se realiza de forma manual, debido a que 
los colaboradores tienen que llenar los datos geográficos en fichas 
previamente establecidas por el gobierno regional, ocasionando que se tenga 










1.2. Trabajos previos 
 Internacional 
Título: “Sistema de información geográfica aplicado al catastro 
Predial”. (Peña Segura, 2015) 
Universidad: Universidad San Francisco de Quito. 
Resumen: Tiene como objetivo general implementar un sistema de 
información geográfica aplicado al catastro predial.  
Se manejo el GPS para poder realizar la información catastral realizada 
en campo, se diseño la base de datos en el modelo entidad relación para 
que se pueda almacenar grandes cantidades de información, así se podrá 
extraer la información para las respectivas consultas o reportes que se 
necesiten. El aplicativo se realizó en PHP y el almacenamiento de datos 
en MySQL 
Aporte: la investigación de Peña Segura ayudó a conocer sobre las 
tecnologías de software libre, lo cual se implementó herramientas de 













Título: “Sistema de información Geográfica de agua potable y 
alcantarillado”. (Guarniz Hernan, 2015) 
Universidad: Universidad Nacional del Altiplano - 2015 
Resumen: El objetivo es sistematizar la información de infraestructura 
de agua potable y alcantarillado, de tal manera que se pueda ingresar la 
información gráfica de los predios, cada año se tiene que actualizar la 
información 
Los resultados conseguidos son que el sistema necesita de 
georreferenciación en sus coordenadas reales, falta de exactitud en la 
parte gráfica, es pesada la actualización y la información es inconclusa, 
pero es ventajoso como material de referencia. 
Aporte: El catastro en esta investigación obedece a redes de agua 
potable y alcantarillado, es útil para la presente investigación por las 
finalidades similares con tener un inventario de infraestructura para la 
entidad pública.  
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Sistema 
Es un conjunto de mecanismos organizados que se relacionan entre 
sí para contribuir un objetivo en común. existe una gran diversidad 
de sistemas, la totalidad se pueden representar en: elementos de 
entrada, elementos de salida, sección de transformación, 
mecanismo de control y objetivos. (Fernández , 2016) 
1.3.2. Web 
La web es uno de los servicios de internet más usados en la 
actualidad, en donde se accede que los beneficiarios disfruten de la 
información por medio del uso de un navegador, como la 
prestación de servicios que se basa en tres estándares: El 
localizador uniforme de recursos (URL), el protocolo de 
transferencia (HTTP) y el lenguaje de marcación de hipertexto 
(HTML). (Silva Salinas , y otros, 2008) 
1.3.3. Sistema Web 
Tienen la funcionalidad de ser muy rápido y potente que ayudan a 
dar respuestas a los distintos casos y se consiguen manejar en los 
diferentes navegadores Web, sin tener en cuenta los sistemas 
operativos. (knowdo, 2015) 
1.3.4. Información 
Tiene el significado de enviar y recibir un mensaje entendible que 
se consigue al reducir la indecisión o aumentar el conocimiento 
acerca de algún tema”. (Castellanos, 2008) 
1.3.5. Catastro 
El catastro, es el inventario de los bienes que tiene cada persona 
con el objetivo es describir aspectos físicos del inmueble y 
contribuir un registro territorial, logrando una mejor planificación 
eficiente a través de un estudio y permitir la adecuada localización 
de los inmuebles. (Rojas , 2015) 
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1.3.6. Zona Rural 
Es la superficie o territorio con escasa cantidad de habitantes y 
servicios púbicos muchas veces limitados donde se obtiene la 
materia prima que está vinculado a las principales actividades 
agrarias, la base económica que sustenta los recursos naturales y el 
modo de vida de los habitantes que conserva fuertes lazos sociales. 
(Cadavid, 2009) 
1.3.7. Lenguajes de programación 


















Web Server (IIPS) 
Soporta igual que JSP 
Scripting Programación Java Maneja JavaScript Programación C++ 








Objeto ADO.NET Conectar a DBMS 
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1.3.8. Gestores de Base de Datos. 
GESTOR DE 







 Contiene procedimientos almacenados. 




 El código fuente es 100 % libre. 
 Tiene diferentes herramientas de 
modelado y diseño. 
 Se relaciona con cualquier base de datos. 
 
Tabla N° 2: Metodologías agiles 
METODOLOGÍAS AGILES METODOLOGÍAS 
ROBUSTAS 
 XP  
 Scrum. 
 Iconix 
 RUP  
 MSF  
Los plazos de entrega son en 
tiempo corto. 
Los plazos de entrega se 
verifican en cada fase. 
Cliente en comunicación con el 
equipo en todo momento 








1.4. Formulación del problema 
¿De qué manera un sistema de información vía web influye en el control de 
ficha catastral rural en el departamento la libertad 2019? 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación tecnológica. 
El sistema de control de ficha catastral, se manejó el lenguaje de 
programación PHP, el gestor de base de datos MySQL, Java Script 
y el framework JQuery Mobile. 
1.5.2. justificación económica. 
Tendrá un ahorro significativo para el gobierno regional La Libertad, 
debido a que se realizó en software libre el sistema de control de 
ficha catastral. 
1.5.3. Justificación operativa. 
El sistema de ficha catastral ayudó a mejorar los tiempos de registro 
de la ficha catastral rural, además los colaboradores tienen la opción 
de poder registral las fichas en tiempo real, en los diferentes caseríos 
en donde se empadronan. 
1.5.4. Justificación social.  
Con la implementación del sistema de control de catastro rural, se 
benefició la población, debido a que la atención será más rápida 





La implementación del sistema de información vía web mejora 
significativamente el control de ficha catastral rural en el departamento la 
libertad. 
1.7. Objetivos. 
1.7.1. Objetivo General. 
Mejorar el control de ficha catastral rural en el departamento la 
libertad mediante la implementación de un sistema de información 
vía web. 
1.7.2. Objetivos Específicos. 
 Reducir el tiempo en el registro de la ficha catastral rural. 
 Reducir el tiempo en el registro de la identificación del 
propietario del predio. 
 Reducir el tiempo en la búsqueda de la ficha catastral rural. 






2.1. Diseño de investigación 
Experimental – Pre Experimental 
 
Figura N° 1: Clasificación de la investigación. 
Donde: 
o G: Grupo experimental. 
o O1: Control de Ficha Catastral antes de X. 
o X: Sistema de información vía web 
o O2: Control de Ficha Catastral después de X. 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Identificación de variables 
 Independiente 
Sistema de información vía web. 
 Dependiente 
Control de ficha catastral rural. 
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2.2.2. Operacionalización de variables 
                                                                             Tabla N° 3: Operacionalización de la variable dependiente. 








es el inventario de los bienes con el 
objetivo es describir aspectos físicos 
del inmueble y contribuir un registro 
territorial, logrando una mejor 
planificación eficiente a través de un 
estudio y permitir la adecuada 





Es una ficha donde se registra los 
datos importantes del predio, en 
donde se detalla con precesión los 
datos importantes del propietario 
con sus respectivos terrenos.  
Tiempo promedio en el registro 





Tiempo promedio en el registro 
de la identificación del 
propietario del predio. 
Tiempo promedio en la búsqueda 
de la ficha catastral rural. 
Tiempo promedio en la obtención 






 Tabla N° 4: Operacionalización de la variable independiente. 













Poseen funcionalidades muy 
poderosas que sirven para dar 
respuestas a casos particulares y se 
pueden utilizar en cualquier 




Aplicativo web que garantiza el 
registro de la información de las 














Tabla N° 5: Indicadores. 




Modelo de Calculo 
1 Tiempo promedio 
en el registro de la 
ficha catastral rural. 
Reducir el tiempo en 










𝑻𝑷𝑹𝑭𝑪𝑹 = Tiempo promedio en el registro de la ficha catastral rural. 
𝑻𝑹𝑭𝑪𝑹 = Tiempo en el registro de la ficha catastral rural. 
n = Número de registros de la ficha catastral. 
2 Tiempo promedio 




Reducir el tiempo en 
el registro de la 
identificación del 










𝑻𝑷𝑹𝑰𝑷 = Tiempo promedio en el registro de la identificación del 
propietario del predio. 
𝑻𝑹𝑰𝑷 = Tiempo en el registro de la identificación del propietario del 
predio. 
n = Número de registro de identificación. 
3 Tiempo promedio 
en la búsqueda de la 
ficha catastral rural. 
Reducir el tiempo en 
la búsqueda de la 










𝑻𝑷𝑩𝑭𝑪 = Tiempo promedio en la búsqueda de la ficha catastral rural. 
𝑻𝑩𝑭𝑪 = Tiempo en la búsqueda de la ficha catastral rural. 
n = Número de búsquedas. 
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4 Tiempo promedio 
en la obtención de 
reporte de la ficha 
catastral rural. 
Reducir el tiempo en 
la obtención de 











𝑻𝑷𝑶𝑹𝑭𝑪 = Tiempo promedio en la obtención de reporte de la ficha 
catastral rural. 
𝑻𝑶𝑹𝑭𝑪 = Tiempo en la obtención de reporte de la ficha catastral rural. 
n = Número de reportes. 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 




𝑛 ∶ 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
𝑍 ∶ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑎𝑙  95% (1.96) 
𝑝 ∶ 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 é𝑥𝑖𝑡𝑜 
𝑞 ∶ 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜 
𝑁 ∶ 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝐸 ∶ 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑜 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 
Datos: 
𝑛 = ¿ ? 
𝑍 = 1.96 
𝑝 = 0.5 
𝑞 = 1 − 𝑝 = 0.5 
𝑁 = 190 
𝐸 = 0.05 
Tenemos:  
𝑛 =  
(190)1.962 (0.5)(0.5)
(190 − 1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
 
 







2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos para procesa la 
realidad problemática. 
Técnica Instrumento Informante 
Entrevista Cuestionario Jefe del área 
Observación Cuestionario técnicos 
2.4.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos para procesar 
los indicadores. 
Indicador Técnica Instrumento 
Tiempo promedio en el registro de 
la fica catastral rural. 
Observación Cronómetro 
Tiempo promedio en el registro de 
la identificación del propietario 
del predio. 
Observación Cronómetro 
Tiempo promedio en la búsqueda 
de la ficha catastral rural. 
Observación Cronómetro 
Tiempo promedio en la obtención 










2.5. Métodos de análisis de datos 
Prueba Z 
  Si p >= 30, Prueba Z para diferencia de medias. 
   Se definen las variables por cada indicador. 






Para Hallar Zc: 
 
 




3.1. Contrastación de hipótesis 
Indicador 01: Tiempo promedio en el registro de la ficha catastral rural. 
a. Definición de variables 
TPRFCa = Tiempo promedio en el registro de la ficha catastral rural. 
TPRFCp = Tiempo promedio en el registro de la ficha catastral rural con 
el sistema propuesto. 
b. Hipótesis estadística 
Hipótesis Ho = Tiempo promedio en el registro de la ficha catastral rural 
es menor o igual que el Tiempo promedio en el registro de la ficha catastral 
rural con el sistema propuesto. 
𝑯𝒐 =  𝑻𝑷𝑹𝑭𝑪𝒂 −  𝑻𝑷𝑹𝑭𝑪𝒑  ≤ 𝟎 
Hipótesis Ha = Tiempo promedio en el registro de la ficha catastral rural 
es mayor que el Tiempo promedio en el registro de la ficha catastral rural 
con el sistema propuesto. 
𝑯𝒂 =  𝑻𝑷𝑹𝑭𝑪𝒂 −  𝑻𝑷𝑹𝑭𝑪𝒑 ≠ 𝟎 











𝑻𝑷𝑹𝑭𝑪𝒂 −  𝑻𝑷𝑹𝑭𝑪𝒑 
1 280 99 181 
2 379 122 257 
3 279 195 84 
4 343 138 205 
5 368 123 245 
6 281 146 135 
7 283 132 151 
8 363 125 238 
9 280 157 123 
10 395 195 200 
11 327 150 177 
12 387 96 291 
13 330 147 183 
14 354 147 207 
15 273 156 117 
16 360 115 245 
17 347 118 229 
18 288 176 112 
19 309 95 214 
32 
 
20 254 139 115 
21 282 172 110 
22 385 131 254 
23 286 105 181 
24 288 135 153 
25 353 161 192 
26 327 108 219 
27 261 184 77 
28 325 173 152 
29 366 190 176 
30 301 186 115 
31 254 110 144 
32 289 95 194 
33 346 139 207 
34 270 116 154 
35 387 106 281 
36 244 154 90 
37 332 150 182 
38 396 96 300 
39 311 119 192 
40 397 181 216 
33 
 
41 253 97 156 
42 274 141 133 
43 251 162 89 
44 261 127 134 
45 261 175 86 
46 366 117 249 
47 300 145 155 
48 355 171 184 
49 345 118 227 
50 305 169 136 
51 381 191 190 
52 399 128 271 
53 394 115 279 
54 331 172 159 
55 260 200 60 
56 306 167 139 
57 373 144 229 
58 262 170 92 
59 357 133 224 
60 378 156 222 
61 355 158 197 
34 
 
62 280 90 190 
63 328 188 140 
64 265 180 85 
65 241 187 54 
66 305 173 132 
67 344 195 149 
68 378 100 278 
69 279 111 168 
70 343 171 172 
71 398 191 207 
72 299 185 114 
73 350 100 250 
74 365 90 275 
75 332 117 215 
76 267 135 132 
77 364 179 185 
78 359 167 192 
79 393 99 294 
80 265 184 81 
81 360 95 265 
82 400 182 218 
35 
 
83 268 126 142 
84 356 108 248 
85 299 177 122 
86 275 133 142 
87 371 166 205 
88 250 139 111 
89 363 125 238 
90 312 155 157 
91 292 125 167 
92 287 123 164 
93 300 144 156 
94 382 200 182 
95 399 170 229 
96 398 192 206 
97 266 138 128 
98 353 166 187 
99 273 193 80 
100 241 132 109 
101 266 182 84 
102 274 181 93 
103 298 149 149 
36 
 
104 359 192 167 
105 395 169 226 
106 392 120 272 
107 372 161 211 
108 355 102 253 
109 386 177 209 
110 266 102 164 
111 244 151 93 
112 241 110 131 
113 308 193 115 
114 263 192 71 
115 319 131 188 
116 301 160 141 
117 348 110 238 
118 324 95 229 
119 385 130 255 
120 248 162 86 
121 343 153 190 
122 265 130 135 
123 322 104 218 
124 370 115 255 
37 
 
125 242 99 143 
126 271 144 127 
127 333 132 201 
Total 40737 18415  









Figura N° 4: Resultados de la prueba rangos con signo de Wilcoxon - primer 
indicador 
El valor de p es a .000, p es menor que 0.05, concluyendo que  𝑯𝑨 =
𝐓𝐏𝐑𝐅𝐂𝑨  − 𝑭𝑪 ≠ 𝟎, se rechaza 𝑯𝟎 significativamente, aceptando la 
hipótesis alterna con un error al 5%, se halló a diferencia del tiempo 
promedio en el registro de las fichas de catastro rural antes del sistema. 
 
Tabla N° 6: Comparación del Indicador 01 


















d. Definición de variables 
TPRIPa = Tiempo promedio en el registro de la identificación del 
propietario del predio. 
TPRIPp = Tiempo promedio en el registro de la identificación del 
propietario del predio rural con el sistema propuesto. 
e. Hipótesis estadística 
Hipótesis Ho = Tiempo promedio en el registro de la identificación del 
propietario del predio es menor o igual que el Tiempo promedio en el 
registro de la identificación del propietario del predio con el sistema 
propuesto. 
𝑯𝒐 =  𝑻𝑷𝑹𝑰𝑷𝒂 −  𝑻𝑷𝑹𝑰𝑷𝒑  ≤ 𝟎 
Hipótesis Ha = Tiempo promedio en el registro de la identificación del 
propietario del predio es mayor que el Tiempo promedio en el registro de 
la identificación del propietario del predio con el sistema propuesto. 
𝑯𝒂 =  𝑻𝑷𝑹𝑰𝑷𝒂 −  𝑻𝑷𝑹𝑰𝑷𝒑 ≠ 𝟎 













𝑻𝑷𝑹𝑰𝑷𝒂 −  𝑻𝑷𝑹𝑰𝑷𝒑 
1 310 64 246 
2 409 102 307 
3 374 154 220 
4 542 115 427 
5 514 85 429 
6 365 143 222 
7 342 65 277 
8 391 135 256 
9 490 106 384 
10 517 105 412 
11 559 153 406 
12 427 165 262 
13 432 146 286 
14 527 173 354 
15 399 97 302 
16 397 124 273 
17 352 83 269 
18 544 172 372 
19 436 108 328 
41 
 
20 582 113 469 
21 562 152 410 
22 352 171 181 
23 478 78 400 
24 437 178 259 
25 511 160 351 
26 409 157 252 
27 354 96 258 
28 343 118 225 
29 417 129 288 
30 386 87 299 
31 487 98 389 
32 450 176 274 
33 352 106 246 
34 332 120 212 
35 407 80 327 
36 594 93 501 
37 498 176 322 
38 435 85 350 
39 341 178 163 
40 385 147 238 
42 
 
41 469 87 382 
42 334 115 219 
43 311 146 165 
44 493 83 410 
45 543 77 466 
46 571 134 437 
47 503 144 359 
48 378 153 225 
49 361 128 233 
50 315 79 236 
51 521 62 459 
52 473 122 351 
53 408 135 273 
54 403 176 227 
55 371 99 272 
56 587 67 520 
57 578 136 442 
58 470 128 342 
59 303 84 219 
60 471 107 364 
61 465 79 386 
43 
 
62 381 134 247 
63 371 116 255 
64 371 133 238 
65 366 158 208 
66 402 90 312 
67 315 74 241 
68 377 156 221 
69 437 169 268 
70 403 80 323 
71 413 62 351 
72 323 125 198 
73 573 179 394 
74 506 115 391 
75 374 159 215 
76 416 125 291 
77 483 68 415 
78 459 83 376 
79 445 145 300 
80 573 136 437 
81 520 138 382 
82 515 131 384 
44 
 
83 524 109 415 
84 362 144 218 
85 463 119 344 
86 395 172 223 
87 547 164 383 
88 563 90 473 
89 369 108 261 
90 349 74 275 
91 310 96 214 
92 549 96 453 
93 384 122 262 
94 365 126 239 
95 592 133 459 
96 370 103 267 
97 335 168 167 
98 310 173 137 
99 343 147 196 
100 509 67 442 
101 495 105 390 
102 509 66 443 
103 504 132 372 
45 
 
104 364 145 219 
105 475 64 411 
106 376 153 223 
107 453 92 361 
108 372 107 265 
109 385 96 289 
110 322 135 187 
111 540 120 420 
112 543 67 476 
113 540 76 464 
114 316 119 197 
115 336 76 260 
116 568 81 487 
117 570 117 453 
118 337 119 218 
119 576 105 471 
120 331 105 226 
Total 55386 14930  















Figura N° 6: Resultados de la prueba rangos con signo de Wilcoxon - segundo 
indicador 
El valor de p es a .000, p es menor que 0.05, concluyendo que  𝑯𝑨 =
𝐓𝐏𝐑𝐈𝐏𝑨  − 𝑭𝑪 ≠ 𝟎 , esto nos da a entender que se rechaza 𝑯𝟎 
significativamente, en donde se halló la diferencia del tiempo promedio 
en el registro de la identificación del propietario del predio antes del 
sistema. 
 
Tabla N° 7: Comparación del Indicador 02 





















Indicador 03: Tiempo promedio en la búsqueda de la ficha catastral rural. 
g. Definición de variables 
TPBFCa = Tiempo promedio en la búsqueda de la ficha catastral rural. 
TPBFCp = Tiempo promedio en la búsqueda de la ficha catastral rural con 
el sistema propuesto. 
h. Hipótesis estadística 
Hipótesis Ho = Tiempo promedio en la búsqueda de la ficha catastral rural 
es menor o igual que el Tiempo promedio en la búsqueda de la ficha 
catastral rural con el sistema propuesto. 
𝑯𝒐 =  𝑻𝑷𝑩𝑭𝑪𝒂 −  𝑻𝑷𝑩𝑭𝑪𝒑  ≤ 𝟎 
Hipótesis Ha = Tiempo promedio en la búsqueda de la ficha catastral rural 
es mayor que el Tiempo promedio en la búsqueda de la ficha catastral rural 
con el sistema propuesto. 
𝑯𝒂 =  𝑻𝑷𝑩𝑭𝑪𝒂 −  𝑻𝑷𝑩𝑭𝑪𝒑 ≠ 𝟎 














𝑻𝑷𝑩𝑭𝑪𝒂 −  𝑻𝑷𝑩𝑭𝑪𝒑 
1 
284 50 234 
2 
208 41 167 
3 
351 22 329 
4 
324 38 286 
5 
324 21 303 
6 
343 58 285 
7 
319 29 290 
8 
234 51 183 
9 
218 20 198 
10 
349 23 326 
11 
305 52 253 
12 
259 36 223 
13 
213 47 166 
14 
323 46 277 
15 
285 38 247 
16 
320 60 260 
17 
250 57 193 
18 
228 47 181 
19 




339 55 284 
21 
324 34 290 
22 
248 47 201 
23 
266 31 235 
24 
343 29 314 
25 
236 22 214 
26 
185 48 137 
27 
351 20 331 
28 
234 23 211 
29 
309 29 280 
30 
301 56 245 
31 
273 48 225 
32 
255 42 213 
33 
225 42 183 
34 
262 38 224 
35 
252 42 210 
36 
214 45 169 
37 
256 48 208 
38 
213 46 167 
39 
198 42 156 
40 




245 52 193 
42 
211 44 167 
43 
278 20 258 
44 
342 49 293 
45 
272 48 224 
46 
264 26 238 
47 
314 55 259 
48 
243 46 197 
49 
357 45 312 
50 
273 27 246 
51 
323 41 282 
52 
206 36 170 
53 
291 55 236 
54 
250 47 203 
55 
294 55 239 
56 
277 24 253 
57 
351 60 291 
58 
220 27 193 
59 
190 58 132 
60 


















Figura N° 8: Resultados de la prueba rangos con signo de Wilcoxon - tercer 
indicador 
Sabiendo que el valor de p es a .000, por ende, p es menor que 0.05, 
concluyendo que  𝑯𝑨 = 𝐓𝐏𝐁𝐅𝐂𝑨  − 𝑭𝑪 ≠ 𝟎 , esto nos da a entender que 
se rechaza 𝑯𝟎 significativamente, aceptando que si se halló la diferencia 
del tiempo promedio en la búsqueda de la ficha catastral rural antes del 
sistema. 
 
Tabla N° 8: Comparación del Indicador 03 





















j. Definición de variables 
TPORFCa = Tiempo promedio en la obtención de reporte de la ficha 
catastral rural. 
TPORFCp = Tiempo promedio en la obtención de reporte de la ficha 
catastral rural con el sistema propuesto. 
k. Hipótesis estadística 
Hipótesis Ho = Tiempo promedio en la obtención de reporte de la ficha 
catastral rural es menor o igual que el Tiempo promedio en la obtención de 
reporte de la ficha catastral rural con el sistema propuesto. 
𝑯𝒐 =  𝑻𝑷𝑶𝑹𝑭𝑪𝒂 −  𝑻𝑷𝑶𝑹𝑭𝑪𝒑  ≤ 𝟎 
Hipótesis Ha = Tiempo promedio en la obtención de reporte de la ficha 
catastral rural es mayor que el Tiempo promedio en la obtención de reporte 
de la ficha catastral rural con el sistema propuesto. 
𝑯𝒂 =  𝑻𝑷𝑶𝑹𝑭𝑪𝒂 −  𝑻𝑷𝑶𝑹𝑭𝑪𝒑 ≠ 𝟎 














𝑻𝑷𝑶𝑹𝑭𝑪𝒂 −  𝑻𝑷𝑶𝑹𝑭𝑪𝒑 
1 
384 55 329 
2 
509 44 465 
3 
443 35 408 
4 
574 37 537 
5 
371 33 338 
6 
401 31 370 
7 
536 30 506 
8 
480 38 442 
9 
547 50 497 
10 
367 53 314 
11 
410 42 368 
12 
596 34 562 
13 
505 38 467 
14 
562 52 510 
15 
471 54 417 
16 
525 46 479 
17 
481 48 433 
18 
506 50 456 
19 




465 59 406 
21 
427 34 393 
22 
472 36 436 
23 
423 35 388 
24 
517 41 476 
25 
402 55 347 
26 
367 36 331 
27 
499 47 452 
28 
577 31 546 
29 
452 55 397 
30 
490 37 453 
31 
397 36 361 
32 
470 51 419 
33 
600 37 563 
34 
369 43 326 
35 
509 47 462 
36 
371 42 329 
37 
539 40 499 
38 
438 34 404 
39 
553 58 495 
40 




366 38 328 
42 
573 31 542 
43 
487 56 431 
44 
578 35 543 
45 
362 48 314 
46 
584 32 552 
47 
464 54 410 
48 
508 30 478 
49 
484 37 447 
50 
580 55 525 
51 
523 37 486 
52 
496 48 448 
53 
500 33 467 
54 
532 49 483 
55 
538 40 498 
56 
395 48 347 
57 
486 54 432 
58 
364 33 331 
59 
589 56 533 
60 
596 44 552 
61 




520 47 473 
63 
456 59 397 
64 
539 38 501 
65 
425 53 372 
66 
458 52 406 
67 
455 31 424 
68 
405 40 365 
69 
547 32 515 
70 
452 48 404 
71 
398 31 367 
72 
482 57 425 
73 
434 46 388 
74 
406 51 355 
75 
598 31 567 
76 
469 35 434 
77 
561 43 518 
78 
545 56 489 
79 
399 31 368 
80 
475 50 425 
81 
435 39 396 
82 




448 41 407 
84 
404 54 350 
85 
465 57 408 
86 
445 42 403 
87 
548 36 512 
88 
482 41 441 
89 
596 48 548 
90 
489 56 433 
91 
515 42 473 
92 
444 45 399 
93 
479 59 420 
94 
448 32 416 
95 
568 52 516 
96 
556 32 524 
97 
577 59 518 
98 
415 34 381 
99 
381 53 328 
100 
371 58 313 
101 
372 41 331 
102 
488 51 437 
103 




449 53 396 
105 
436 31 405 
106 
400 34 366 
107 
419 33 386 
108 
593 49 544 
109 
508 41 467 
110 
467 51 416 
111 
416 38 378 
112 
471 55 416 
113 
548 51 497 
114 
442 55 387 
115 
467 49 418 
116 
483 40 443 
117 
361 31 330 
118 
544 44 500 
119 
552 52 500 
120 
429 47 382 
121 
592 32 560 
122 
451 39 412 
123 
461 44 417 
124 




473 46 427 
126 
550 56 494 
127 















Figura N° 10: Resultados de la prueba rangos con signo de Wilcoxon - cuarto 
indicador 
Sabiendo que el valor de p es a .000, por ende, p es menor que 0.05, 
concluyendo que  𝑯𝑨 = 𝐓𝐏𝐑𝐅𝐂𝑨  − 𝑭𝑪 ≠ 𝟎 , esto nos da a entender que 
se rechaza 𝑯𝟎 significativamente, aceptando que si se halló la diferencia 
del tiempo promedio en la obtención de reportes de las fichas de catastro 
rural antes del sistema. 
 
Tabla N° 9: Comparación del Indicador 04 











La Tecnología ha ejecutado adelantos muy significativos para los sistemas de 
información con el fin de competir de manera rápida y eficaz, el propósito de la 
investigación es realizar un aplicativo web para mejorar el control de ficha catastral 
rural en el departamento La Libertad. 
Se utilizó la metodología Iconix, en la Figura 11 se muestra los requerimientos 
funcionales del sistema los cuales son: generar documentos del propietario, generar 
ficha catastral, generar ficha del propietario, gestionar cargo, gestionar 
clasificación, gestionar departamento, provincia, distrito, gestionar procedimientos, 
gestionar tipo de predio, gestionar tipo de riego, reporte de ficha catastral, reporte 
de ficha propietario. Además, se observa en la figura 13 los paquetes de los 
requerimientos no funcionales las cuales son: el lenguaje de programación PHP, el 
gestor de base de datos MySQL, la navegación es fácil de usar, se utilizó tecnología 
web y móvil como jQuery Mobile. En la figura 14 hasta la 21, son los prototipos 
del sistema en la cual el prototipo ficha catastral es el proceso principal del sistema. 
En la figura 23 se muestra los casos de uso general del sistema, en el cual el generar 
ficha catastral es la más importante (caso de uso Tipo predio, estado propiedad, tipo 
de adquisición y el posesionario). En la figura 27 se muestra el modelo de dominio 
en cual consta de 15 tablas previamente relacionadas. 
En la Fase II, se muestra la figura nº 28 diagrama de robustez registrar personal en 
el cual se tiene la interfaz del sistema, se tiene seleccionar el usuario, para que la 
información se guarde correctamente todos los campos tienen que estar llenos, caso 
contrario se mostrara un mensaje ingresar todos los campos. 
En la fase III, se muestra en la figura 31el modelado de la base de datos, que consta 
de 11 tablas previamente relacionadas con sus respectivos atributos, la tabla ficha 
es el proceso principal del sistema que tiene su ID principal y sus respectivas claves 
foráneas de las diferentes tablas que se relacionan. En la figura 32 se muestra el 




Con respecto al tiempo promedio en el registro de la ficha catastral rural se 
consiguió 320.76 segundos y con la implementación es de 145.00 segundos 
obteniendo una reducción del 54.79 logrando que si se reduce el tiempo de registro 
de la ficha catastral. 
Con respecto al tiempo promedio en el registro de la ficha catastral rural se 
consiguió 436.11 segundos y con la implementación es de 117.56 segundos 
reduciendo en un 73.05%. 
Con respecto al tiempo promedio en la búsqueda de la ficha catastral rural es de 
273.25 segundos y con la implementación es 40.22 segundos reduciendo en un 
85.28% manifestando así que el tiempo disminuye con el sistema propuesto.  
Con respecto al tiempo promedio en la obtención de reporte de la ficha catastral 
rural es de 480.72 segundos y con el sistema propuesto es 43.61 segundos 
obteniendo un decremento del 90.93% demostrando así que el tiempo disminuye 




Se logro concluir lo siguiente: 
 Se logro reducir el tiempo promedio en el registro de la ficha catastral rural en 
un 54.79% con un decremento de 175.76 segundos. 
 Se logro disminuir el tiempo promedio en el registro de la identificación del 
propietario en un 73.05% con un decremento de 318.55 segundos. 
 Se logro disminuir el tiempo promedio en la búsqueda de la ficha catastral rural 
en un 85.28% con un decremento de 233.03 segundos. 
 Se logro disminuir el tiempo promedio en la obtención de reporte de la ficha 
catastral rural en un 90.93% con un decremento de 437.11 segundos 
 La implementación de un sistema de información vía web mejoro 






Se recomienda lo siguiente: 
 Recomendar capacitar al personal técnico sobre el uso del sistema de 
información de ficha catastral. 
 Desarrollar un aplicativo móvil para visualizar la información de las fichas 
catastrales. 
 Dar soporte al sistema de información catastral de acuerdo a los 
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Anexo 01: Metodología de Desarrollo ICONIX 
Fase I: Requerimientos 
 Requerimientos Funcionales 
 





Figura N° 12: Paquete de Requerimientos Funcionales 
 Requerimientos No Funcionales 
 








Figura N° 14:  Inicio de Sesión 
 















































 Casos de Uso 
 






























































 Modelo de Dominio 
 




FASE II: ANÁLISIS Y DISEÑO PRELIMINAR. 
1. Diagrama de Robustez 
 
Figura N° 26: Diagrama de Robustez Registrar personal 
 























 object Reportar Predios por Propietario














FASE III: DISEÑO DETALLADO 
 




















FASE IV: IMPLEMENTACIÓN. 












Calcular la complejidad ciclomatica 
V(G) = a – n + 2 
V(G) = 5 – 5 + 2 
V(G) = 2 
Encontrar los caminos básicos 
C1 = 1, 2, 5. 

















































































Manual de Usuario del Sistema 
 
 Para poder ingresar al sistema, el usuario tiene que ingresar su usuario y clave del 














 Pantalla principal del sistema, en la parte izquierda se observa las opciones que tiene el sistema. Además se muestra un listado de 



























 Es el proceso principal del sistema donde se tiene que ingresar todos los campos para que se puedan guardar todos los campos 
correctamente. 
